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ことを支援すること，あるいはまた，支援者自身が，その人の真によ
4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4
りどころとなる他者として出現する
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 This essay attempts to clarify the fundamental ethical issues in social work, which can become 
common ethical concerns for modern interpersonal professions. This is because ethics is a matter of 
conscience, rather than a code of conduct for professionals in a certain field.
 This essay will address from the phenomenological perspective the three keywords explicated 
in the preamble to the revised Social Worker Code of Ethics — concerning human dignity, the existence 
of value, and understanding of equality — and attempt to shape them into implementable ideas for social 
workers. We examine to realize human dignity and respect for diversities, collective responsibility, 
spiritual aspect as shown in the principles by considering basic human understanding, coexisting 
personal and societal relationships and argue that the awakening of spirituality is necessary to support 
social work for addressing fundamental issues.
Keywords:  Irreplaceable Existence, Uselessness, Dimension of Existence, Collective Response, 
Awakening of Spirituality
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